


































⑵ 1961年 12月14日 (未見)
⑶ 1978年 ２月20日 決定
⑷ 1989年 ３月15日 一部改正
⑸ 1990年 ２月20日 一部改正
⑹ 1991年 12月12日 一部改正
⑺ 2001年 ７月19日 決定
⑻ 2004年 ６月23日 一部改正




















Industrial Teacher Education in System of Course Approval(Ⅱ)
丸 山 剛 史
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In Japan, the principle of the university-based teacher education was established in 1949. In 1953,
the Law for Licensing Educational Personnel was amended,and the system of the course approval was
 
established. The list of approved universities is notified of by the official gazette “Kanpo”.
This material is a part of historical research of Japanese industrial teacher education after World
 
War Ⅱ. The purpose of this material is to clarify the name and the number of approved universities.




































































































































































































































































































































































































大学・大学院 学部・研究科 学科・専攻等 免許状の種類 免許教科の種類
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、書道、保
健体育、保健、家庭、農業、商業、職業指導、英語島根大学
幼稚園教諭免許状
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
保健、家庭、職業、職業指導、英語
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、書道、保
健体育、保健、家庭、農業、商業、職業指導、英語
養護教諭免許状
養護学校教諭免許状
岡山大学
幼稚園教諭免許状
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
保健、家庭、職業、職業指導、英語
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、書道、保健体育、保健、
家庭、農業、工業、水産、職業指導、英語
盲学校教諭免許状
ろう学校教諭免許状
広島大学 第一部
幼稚園教諭免許状
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
保健、家庭、職業、職業指導、英語
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、書道、保健体
育、保健、家庭、農業、工業、商業、職業指導、英語
山口大学
幼稚園教諭免許状
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
家庭、職業、英語
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、書道、保
健体育、家庭、農業、工業、英語
徳島大学
幼稚園教諭免許状
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
家庭、職業、職業指導、英語
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、書道、保
健体育、家庭、農業、商業、職業指導、英語
香川大学
幼稚園教諭免許状
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
家庭、職業、英語、ドイツ語
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、書道、保
健体育、家庭、農業、工業、商業、英語、ドイツ語
愛媛大学
ろう学校教諭免許状
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
保健、家庭、職業、職業指導、英語
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、書道、保
健体育、保健、家庭、農業、水産、英語
高知大学
幼稚園教諭免許状
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
保健、家庭、職業、職業指導、英語
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、書道、保
健体育、保健、家庭、農業、工業、職業指導、英語
ろう学校教諭免許状
福岡学芸大学
幼稚園教諭免許状
注、文部省告示では、第一部・第二部の区別は、「大学名」欄に記入されている。
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